































スピヴァク（Gayatri Chakravorty Spivak）のAnAesthetic Educαtion in the Era of Globalizαti on 
(Harvard University Press, 2012）を読み進めた。この大著を読了した後、グローパリゼーショ
ンと暴力や「テロリズム」との関係を扱った、アルジュン・アパデ、ュライ（ArjunAppadurai) 






1. 2015年4月 25日（Spivak,An Aesthetic Educαti on) 
Chapter 15“Ethics and Politics in Tagore, Coetzee, and Certain Scenes of Teaching” 村上八重子
Chapter 25“Tracing the Skin of Day”稲垣健志
2. 2015年5月 30日（Spivak,An Aesthetic Educαti on) 
Chapter 10“Echo" 歳岡冴香
Chapter 14“Resident Alien” 松本承子
3. 2015年6月 27日（Spivak,An Aesthetic Educαti on) 
Chapter 16 "Imperative to Re-imagine the Planet”花井晶子
Chapter 20 "Scattered Specul幻ionson the Subaltern and the Popular” 杉浦清文
4. 2015年7月 25日（Spivak,An Aesthetic Educαti on) 
Chapter 7 "Acting Bits/Identity Talk" 木村茂雄・舞さっき
Chapter 18“Terror: A Speech after 9/1 l竹松本ユキ
5. 2015年 9月26日（Appadurai,Fear of Small Numbers) 
"Preface刊andChapter! "From Ethnocide to Ideocide刊加瀬佳代子
Chapter 2“The Civilization of Clashes刊伊勢芳夫
6. 2015年 10月31日（Appadurai,Fear of Small Numbers) 
Chapter 3“Globalization and Violence，，舞さっき
Chapter 4“Fear of Small Numbers”（前半） 村上八重子
7. 2015年 12月 12日（Appadurai,Fear of Small Numbers) 
Chapter 4 "Fear of Small Numbers刊（後半） 歳岡冴香
Chapter 5“Our Terrorists, Ourselves" 小杉世
8. 2016年 l月30日（Appadurai,Fear of Small Numbers／“World Social Forums") 
Chapter 6“Grassroots Globalization in the Era ofldeocide” 霜鳥慶邦
Jackie Smith et al.，“Globalization and the Emergence of the World Social Forums，刊恥fanfredB. 
Steger ed., The Global Studies Reader Second Edition (Oxford UP, 2015) 森野豊
9. 2016年3月 12日（HomiK. Bhabha) 
Homi K. Bhabha, "The Beginning of Their Real Enunciation: Stuart Hall and the Work of Culture," 
Critical Inquiry 42: 1 (Autumn 2015) 稲垣健志・木村茂雄
2016年度のPCFも、アパデ、ュライの近著 TheFuture as Cultural Fact: Essays on the Global 
Condition (Verso, 2013）を材料に開始されている。いましばらく、ポストコロニアノレ性とグ
ローバノレ牲の関係という問題がメインテーマになりそうである。
木村茂雄
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